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Women's League to Give Tea at Pe"zberlon Hall 
SOcial News In Varied Hues 
---
....._llall_. 
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Donald Alter. New Faculty Member, Four·!-r Curricula 'Fugitive'• Return' by Su•an Gla1pell 
Recount• Varied Teaching Hi.tory Ruhn•• Are Releued Offer• 'Stream of Con•ciou1ne••' Idea 
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Ping Pong Club 
o.. ....... .,Olllep 
WmNF.SDAY NITE, SEPT. 19 
Ll8BT LVIHIB•, OOll..anOD &lrD DU1ID 
lafwmal Social EMertaillmeBt 
An Off.C-mpue .A......._.P._ 
....... 
-ENDRIU 
EleNn Letta men, Promilint Recraita 
Speed Throu,h Fnt Practice S.liona 
........... ., ....... llaterial 
hllla.t.,,...._; ........ . 




llOOK 11 nAnomy nou 
TODAY (TUa) 01'1.1'-
KaF FRANCIS in "DR. MONICA" 
-
...... wnrraw J ... llVD 
-- -
,, 
TllAOBSR8 OOLLSOB NBWl!I 
National College Press Asaociation · I. Lookin1r Forwar~ I;FedeTal Emergency Relief Has Put 
Will Convene in Chicago October 11 _ Tm:SDAY -1 Additional Students in Every School 
Tba Ninth AnDU&I National Cell,.. Bo lin All A _ Band 10·@ a m PERA wort la enabllns many a col- decreaae ,.t In which ,... &can lo de-
Prea ....::auon conterenoe wt11 be W g eya ~e wome~~-~ -,.-;--~:-::::· 4 \o e ~ m: Iege sliudent to drive deprelllon to the cllne enrollment H i:>er ctnt or by 12$,-
beld In Chlcaco October 11-lt. Head- lnatalled on Sixth Pb! Sip. ,,,,_,,_, ______ ......... 7.15 p m. wall, tbrouah Its twofold p~ 1olooo ltudenta. The""'""" of • '11Ulab1A! 
~ for Che mteUnp are at the __ ndells -····-·--·--·-·--·~-7:30 p. m. l enable J'OWll' men and women to en'-tt jobs on collese C&Dl;''lb<lf ...i..c... fell ort 
B!lm&rck hotel. Sport Joven of the city wW be WEDNESDAY 1~0ei;:U:e:~Y m0~: =po.!::~ i !:~!e~ colleee towns autttted • aharp 
Att.enc:llnl' JournalJ.lta are to be ahown pleued with Ule announcement that Men·a OJ.ee Club ----·-·- 4:30 p. m. year 1 ugh 
eftl'Y oourt.eu at Ule meetlnp llnd four new Duct Pin Bowu.na Alleys THURSDA y · WlLh t.he PSRA. came the creaUon 
apect&l ftatw. are beinl planned for are be.l.na lnlialled on B1Xth .ueet next Oreb tra , PERA, ltrlpped of lt~ Snttt&Ied of numerous jobs on the campue, 
their enittS&lnmf:n~ Colonel Rufus c . door to the CIP8 Tbe aUe wbich ee -· .. ·--····----··--·1 ·00 p. m. , camou!lhfe. mean, Prderal Erner .;.n:y which even ln the days ot prosperity 
Dawes. president ot the Ch1cqo are t Lbe latest ·, will : wn j Players -···-··--... ······-·-···- ···7 :4.5 P· m. , Reuet AdminltuatJon. It oeated II had not been open. Too. in aome col-
World;'a Pair, bu extended to tb~ and 0 ted by 7.j-· and ~ ~ PRIDA Y fund for the purpc:19C of a.1d1ng stu- teaea went up the cry that undeeervtng 
membem of the NOPA an unprec:ed- Pac~~h&rles&.on ":: · · Band -·-... · .. ·--· .. -·-···-···-.....2:50 p. m. dents who oth:""rwlac could not enter litudenLI were obtainlna wort. One 
enc.ed welcome, otttttnc to them tree · · MONDAY ( colle:e. I t b a aovernment project,- m.ld-western coUege threatenl!d \.o 
- 1o the 1xpootUon around> dur- Bnmswtck Balke Collendtt CO. Kappa Delta Pl _ ....... _,, ____ 1 :ai> p. m. ano£her ot It.a alphabet.cal pollclea de- chllt Joba when " lh<>«>uah lnveat!p. 
tna Ute tenure of toe convention. A equipment will be used ucluaively at 1 Orchestra a·oo p m . tl"'nf'd to combat the rl.gers of depres- Loo revealed that 1tudenta not. ac-
complete pn:cram of evtnta la planned the new alleys and Ute. rqulatlon .. ·-·-.. ··--··-·--··· · · · 1 &ton. tuaUy ln need of wort were bein& ac-
tor each daJ of lhr mttttna. A tour number ol ten pins wtll be used. I . . • _ El students who have recelvCd relief c:ommodated. Studenta on the part Uzne 
of Chtcaco news plants. aUend&lloe ar Tile ne" eltabllshmenL will baye for Din1na Service la I under PF.RA aro acquainted wl<h only <'ll'Wl•Y<•<ht PfOlrlUJ1 muat be chooen 
~~:::SO:::~~=; !: :~:ea:,~=~ az!: Planned by Union .~:nc~~ ~~~=v~:1 ~~t ~u~: ::h~e :U~~ C::!; !eh~-:::~ 
oubllcat.lon dance, and a day at Pair It wW be lived up to to the letter, <Continued from Pale n 1 uona.1 Prcrram. more tl\an <M,000 teach- lmPOrtant factors In the selection. 
sn>unds. are out.standlnl fea&Uf'eS or 1 accordlna to the proprleiQrs. - ::'!.. '!'?!to :"-~1- ..._....,. ~--~'3Y"~· ....., ...... ~....;. :;;~i.:, ;.::--:. 
Ule three daJ procr&m. 'Ille~ openlnt. which la ached· hla duty to purl'.:bue food, mate out have taua:ht more Lhan 1.2$0,0QO pupils. have been succesatul 1n extend.in& aid 
Tbe National COllete Prea &MOCJ.a- uled for 7·30 Wednesday eet>t. 19 mentl! and see that all wort b donelThe relle.t antic 0.f t he PERA baa not •to anlJ those actually 1n need. 
Uoo ii by tar the J&rtest colleae news. will be a ~la all~ With 'foW' ~ properly by each helper. 'lbe ma.nacer I bet n aimed ajns l.Y at the col eges of 'I be PERA has been op-orattng for l'? ~per orpn.latloo ln the country. of ladles from t.be busineu: wome:n'S will receive room and board free at t)\e. the country. l t hlLs als1> embraced month Prom It have gro'Ml several 
OVer 100 01 me i~llli ~ii'~ CIUD, tacul iy m~nt ~ u.at;,~ Lair. Aoollcatloos for manaaer and ~~. ~h~~--T~. !t has not n~ir.;1.- unmenn ct n uwem-reue1. One meet-
jouru&ll throuabout the m.tion are en- of t.ne dty Uklnl' part in the opening cooks wUJbeaccfptedby boLhMr. Hel- cu "'"•" .. -- .... r " - --vn _ --!.'~~ :,--t ra_vnr '"'th .. i"..fU?'P-
roUed..- I match. 1Jer &Dd Vincent Kelty. The jobs will known as illiterates. A tctal of 5J:IQr '" ~l ,. Studenta' Ecluca.tlonal Pro""""...t 
In an effort to ~ ibe most The bowling alleys wW fum1ab em be given to men wbo best qualify for teachers have been maag-cd to In- On our own campua. toe atudent.s~~ 
repreeentaUve colleae newsp&per In the ploymenl to ten local men .; the pogfUons. jattuct lOO,OOO !l.!eb lnd! !dtl!lls.. enabled to ao to achool only because 
country. the Asloclatlon will sponaor a pin aette.rs and six youna ladles as About flfteen boys have requested re- At a cost cf $1.000.000 a month the at the PERA. t.ut yen aa s;:udents 
contest at. conventioo time. Leadin:J scose girls The pln ~tera wUl be aervatJons for dlnlnl service and about PERA bas enabled 75,000 youna: men enjoyed the same t>enema 
writers ~ staff members of Ohica&O • ten mdre can be accommodate t. Re· and women to conUnue their colltre !~§§§§§§§§§§;:] daW. WW ~ as iuci¥tz. ~ ~ pa.Jd :ZO per cent. In a.cco~ ~~ quests may be left at the ·Lair. wort. This money haa not been grant- I 
\0 be ~ bot.h from an :;tor lal the NKA coae. :ui! ~ aau.iai wua I Mr. Heller ba.s seen the plan lo oper- e !?l ~ tnrm nf Jo ~ or .lc.an_but 
and adven.tsiD& standpoint. A nluable be "recommended by faculty members. atton and b confident. that It will wort. I rather ln payment for useful wort on 
trophy, emblmiatlc of a pinnacle Po- I Mayor Stoner 1Vill roU the ftrst ball. Be attended aummer school at Iowa a wage scale rang1na rrom 30 to 50 
alUon 1n college joumaUsm 15 to be otftdally openlna the .iteys. after State college where mo mzde an uten- ' cents an hour. Monlbly earnings per 
awarded the winner. , I whlcb Mr. Packard, who holds sev- live study of the system. He found the student average 15 doi"a.rs. 
era1 Oh1o bowlln8' champlon&h1pe. wU1 average board at such a place to be f Such statistics. dry u they may 
give a abort talk about the pme. $1.75 per wef:t for each man. The &ya- seem. point. to the invaluable service 
I It is estimated that more than 9,- tem la beln& adopted by coueae fra- already rendered by one or the gov-
T 0 Be Beauti6ed 000,000 people In the us are resuJar lem!Ues. emment'a lniant project.a. The PERA I bowlera. of which number almost 2,- I Mr.~ favors tbe pla.n hJ&hly. He program came a l. a Ume when It was 
<COntlnued from Page U 000.000 are l&dieL states thnt the system wUI enable men ma.t needed by t.he college studenta: of 
------ 1 out for atbleUc sports with proper and today. There baa been a noticeably 
b&nd-blccked linen. nie l'llrntture 1 Bnrollment Total r:egu1.,. meals 1o cany on Uietr stren- sharp decreaae In college enrollment I 
Pemberton Hall 
wW cam om a colol' scheme of mul- S ff D fuoua <XeC!a unbandleapped by under- since lG:ro. Beclnntna In that year a 
berTJ, blue. 1.an_ and Jade areen. The u era ecreaae nourtabmenL · 1-------------• 
l'urnltun wW be carva1oat. I 
The main UYinl room wfll be cu- 'tbe enrollment for the colleae and The h'eshmen have bad their I.nit.la-
= ~ ~1: = 0~ ~:== ~ s!:c!oi~tw~~c~ l ~:.:,co .:· theTwooth:~o;e~ 
CUl'7 ou& a peen tone. rellewd by the ure representa a d~ of 13 Crom e.mooo. were held for tru! special bene-
addlUon ot ~. blue. and tan the total "81.st.ered at the same perltd ftt of new atudeots. An tnl.elllsence 
and wtll be lo walnot. one year qo. Th~ total Jut year al. bm consumed the Tuesday meet.in& 
Oat- o1 the tmaJl parlors wW be !IJ the end of I.he tint week wu. 103.f. I period whUe talt.s by faculty members 
tan. I.be other tn blue. nie h.a.nc1ng1 El's slJabt decreue 1n enrollment acquain ted the freshmen with Lhe 
will be In damut of COl'TOIPODdln~ milt be accounted !or by the sharp I school a organtaatlona · Thunday. 
~ Tbe tunUture wW be In wal· break 1D TC Rflb's regtstration. whJ"h 
- am up- In oolOr to bar· !ell from 18'1 In 11133-~ Lo 141 this .-------------
;:'1:. :th 0: _:,t1tt w:":p. ~ ::,.-:!": ii,~1:°:;:;, ,. .... 181 HOLMES BARBER 
- ID t11" ach<me of deconUon. A1tbough the~ ,..i.tnUon.,,.. SHOP 
n ta bCpod that a anrut ptaoo can only 1034 at t.he clooe of I.be tint ..... , ::. =· :..:- - room belore ~ 1: ~ f~;u .i.:u=; VIVE CBAJB8...-NO WAITING 
'n.e c:arpota wW be Plato In ~ Ulla year may be <Xl*t<d Lo reaci1 
.... pebble:-w-... ln test.ure. 'nley a toe.al a1molt as large .. last year'~ I 
wlll be '° cut u to permit of rown; •cc:ordinl to Mill Blanche Tbomu. 
Ill tbe reeeptlcla ..- and Dvtns room _...,., 
- tile ,_. aro uoed for danc1D1. ------
- ll - - pomlble <o _,,... ~ f>r ~ IQ!Ds, "We ad· 






Shealfer Pe111 and Pencils 
NATIONALLY KNOWN 
OOllJIUTIOS 
Developing and Printing 
.FOUNTAIN llllVJOE 
S chool Books and Supplies 
INYART'S 
Brown~ shoe Store 
:,.11~ :...."'!.:::"·· - .-------------.! 
Band, Orchestra 
Schedule Releaaed 
- for tbe OOlllp ~ 







..... - lar tbe - ... ,_.,,, 
- _,.. - <o an an-
PLEASURE 
-bJ' R. W. Wedlel. - · 
--will - ... --t:============::: 
- _.... - I o·- lo t :46 
- - 'lllllnllll' - 1 :00 p.. ... lo 
......... 'nit - - -
.....- - ._, - 10:46 .. 
• .. u:a a. m. oao1 oa _, mm 
................... 
---- ·<aatar all ..... - - plopan __
.. _ _ ID _ •-· ...  .. _ .. 
SCHEID KER 
OLJl!lnu" J'VUID8 .... __ 
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-for claaa room, aport, or dreaa wear will make it 
a bi1r1rer and better school year. 
That '1 'the reuon we 'n ~1 pnpared and arr&Jll9Cl for yon ......__ 
•ew Pall BnHa ..................................... "90.00 kl '9.llO 
lhranwr llaede lacbla ............................ "-911 to f'Uli 
~pper Front eo.ack lacketa ................. -.ao '° '8.'111 
llpon 8-len ..................................... -.... 1.lli '° '3.llO 
... Plain and l'anoy "*"' 
1.1a1a ran • .._ and~ 
New itema, new ideu, his ..iuea all the time 
LINDER CL 
